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ձᡭἲࡢ☜ㄆ࡜㌟㏆࡞ࢸ
࣮࣐ࢆ౑ࡗ࡚ࡢ⦎⩦ࠋղࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࣔࢹࣝ࡟ἢ
ࡗ࡚㸪ࢹ࢕࣮࣋ࢺ࡟࠾ࡅࡿ❧ㄽ࣭ㄞゎ࣭᰿ᣐࢆᵓ
ᡂࡍࡿࠋճࣉࣞࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢᐇ᪋ࠋ
࣭➨㸲ẁ㝵㸰᫬㛫
ࢹ࢕࣮࣋ࢺᏛ⩦ձࢡࣜࢺࣥཬࡧࢯࢡࣛࢸ
ࢫࡢ୺ᙇࡢㄽᣐࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࠋղࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢᐇ
᪋
࣭➨㸳ẁ㝵㸯᫬㛫
ࢹ࢕࣮࣋ࢺᏛ⩦ձࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢᐇ᪋ࠋ
ղࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࡢグධࠋճ⮬ᕫホ౯ཬࡧឤ
᝿ࡢグධ
࠶ࡿ⏕ᚐዪᏊ࡟ࡼࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࢹ
࢕࣮࣋ࢺᐇ᪋๓࡜ᚋࡢグ㏙ෆᐜ࡜ホ౯ࢆ௨ୗ࡟
♧ࡍ୰␎ࡣᘬ⏝⪅ࠋ













⏕ᚐዪᏊ ୍㈏ࡋ࡚ࢯࢡࣛࢸࢫࢆᨭᣢ
ᐇ᪋๓ホ౯㹁㸸࡝ࢇ࡞࡟ㄝᚓࡋ࡚ࡶ㸪ࠕ⮬ศࡣࡇ࠺ࡔࠖ࡜࠸
࠺ពᚿࡀ࠶ࡗ࡚㸪᭤ࡆࡽࢀࡑ࠺࡟࡞࠸ࠋୡ㛫ࡢ┠ࡸゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆẼ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ඲࡚ࡢពぢࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᐇ᪋ᚋホ౯㸿㸸⚾ࡣ㸪ࢯࢡࣛࢸࢫࡢ୰␎⪃࠼᪉ࢆᨭᣢࡋࡲ
ࡍࠋࡑࡢ᰿ᣐࡣ㸪ㄞゎ࡟࠶ࡽࢃࢀࡿࠕၿࡃ⏕ࡁࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉
࡛ࡍࠋドᣐࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡛࠶ࡽࢃࢀࡿࠕ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡢࡣࡼࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡔ ࡜ࠖ࠸࠺㒊ศ࡛ࡍࠋࡼࡃ⏕ࡁࡿࡣṇࡋࡃ
⏕ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚㸪ἲᚊࢆ◚ࡾ㸪⬺⊹ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ṇ࡞ࡇ࡜
࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢ⏕άࢆ౛࡟ᣲࡆࡿ࡜┦ᡭࡀࡸࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡸࡾ㏉
ࡋࡓ࡜ேࡢࡏ࠸࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ྠࡌࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ஧ࡘ┠ࡢ᰿
ᣐࡣࠕ኱⾗ࡢពぢࢆẼ࡟ࡋ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋࢡࣜࢺࣥࡣ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ









ࡇࡢ⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒᩍ⫱ࡢゝ
࠺ᛮ⪃ຊࢆࡶ࡜࡟᳨ウࡍࡿࠋ
➨㸯࡟୺యⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢕࣮࣋ࢺᐇ᪋ᚋ
࡟㸪⏕ᚐࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢࢯࢡࣛࢸࢫࡢゝⴥࠕ኱ษ࡟
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࡼࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡔࠖࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚⏕ᚐࡣࠕࡼࡃ⏕ࡁࡿࡣṇࡋࡃ⏕
ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚㸪ἲᚊࢆ◚ࡾ㸪⬺⊹ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡣ୙ṇ࡞ࡇ࡜࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡢ⏕άࢆ౛࡟ᣲࡆࡿ࡜
┦ᡭࡀࡸࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡸࡾ㏉ࡋࡓேࡢࡏ࠸࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ྠࡌࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡜㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽၿࡃ⏕ࡁࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢព࿡ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰࡟ᑐヰⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢ
ࢯࢡࣛࢸࢫࡢゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡣ೔⌮ⓗ࡞ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛேࡢᛮ
᝿࡜ẚ㍑ࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚
⪅ࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡢពぢࢆ⪺࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ෌
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿグ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ
➨㸱࡟ᢈุⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡣࠕࢡࣜࢺࣥ
ࡣᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡺ࠼࡟኱⾗ࡢ୍ဨ࡞ࡢ
࡛ࡍࠋࢯࢡࣛࢸࢫࡣᑓ㛛ᐙࡢពぢࡢࡳࡀṇࡋ࠸࡜
ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢡࣜࢺࣥࡢពぢࡶ኱
⾗ࡢពぢ࡞ࡢ࡛㸪⪥ࢆഴࡅࡿᚲせᛶࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡲࡍࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜
࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ศࡢពぢ࡟ᑐࡍࡿ␲ၥࡸ཯ㄽ
ࢆ᝿ᐃࡋࡓグ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ
➨㸲࡟๰㐀ⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡣࠕຍ࠼࡚ࢡ
ࣜࢺࣥࡣࠗ ぶ཭ࢆኻ࠸ࡓࡃ࡞࠸ ࡜࠘ゝࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ࢯࢡࣛࢸࢫࢆᩆ࠼࡞࠸࡜࿘ࡾ࠿ࡽఱ࠿ゝࢃࢀࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣࢡ
ࣜࢺࣥࡢ⮬ᕫ㢧♧ḧࡢ࠶ࡽࢃࢀ㸪ࡓࡔ⮬ᕫ㝡㓉࡟
ࡦࡓࡾࡓ࠸ࡀࡺ࠼ࡢ⪃࠼ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡣࢡࣜࢺࣥࡢゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ᫂☜࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡣࢯࢡࣛࢸࢫ࡜ࢡ
ࣜࢺࣥࡢ࡝ࡕࡽࢆᨭᣢࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟Ỵ╔ࢆ
ࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⏕ᚐࡣ᪂ࡓ࡞ၥ࠸ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ⏕ᚐࡀᖖ࡟ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀṧ
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡣ㸪௚⪅ࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡋ
ࡓ᪂ࡓ࡞ၥ࠸ࡢ⏘ฟࢆ㔜どࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪
ࠕᑐヰᙧᘧ ࡢ࣮ࠖࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ
ᑐヰᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡟㸪ࣉࣛࢺࣥࡢ
ⴭసࡀ࠶ࡿࠋྂࡃ࠿ࡽ㸪ᛮ᝿ᐙࡣᑐヰ'LDORJXH
ࢆ㏻ࡋ࡚┿⌮᥈✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟
ࢫࢺࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡣဴᏛⓗᛮ⪃ࡢ㏣య㦂࡜
ဴᏛⓗᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࣉࣛࢺ
ࣥࡢᑐヰ⦅ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣ㸪ᑐヰᙧᘧ࡛┿㸪ၿ㸪
⨾㸪ᝏ㸪㨦㸪ṇ⩏㸪▱ᜨ㸪ຬẼ㸪ឡ࡞࡝㸪ከࡃࡢ
ဴᏛⓗࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢဴᏛⓗࢸ࣮
࣐࡟ᇶ࡙࠸ࡓဴᏛⓗᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡣᛮ⪃ຊ
ࡸุ᩿ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡓᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸪ࣉ
ࣛࢺࣥࡢࠗ࢔ࣝ࢟ࣅ࢔ࢹࢫϨ࡛࠘࠶ࡿࠋࢯࢡࣛࢸ
ࢫ࡜ࡑࡢᘵᏊ࢔ࣝ࢟ࣅ࢔ࢹࢫࡀ㸪㨦࡜⫗య࡟ࡘ࠸
࡚ᑐヰࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆ⏝࠸ࡓࠋྂ௦ࢠࣜࢩ࢔ᛮ
᝿ࡢ༢ඖࡢࡲ࡜ࡵ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋホ
౯ࡣ㸪⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡸࡩࡾ
㏉ࡾࡢグ㏙ࢆࡶ࡜࡟⾜ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗࡣ㸪┴❧
㸿㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸯᫬㛫࡛⾜࠸㸪┴❧㹀㧗➼Ꮫᰯ࡛
ࡣ㸰᫬㛫࡛⾜ࡗࡓࠋᤵᴗᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸿 ࢯࢡࣛࢸࢫ࡜࢔ࣝ࢟ࣅ࢔ࢹࢫࡢ᚟⩦
 㹀 ࢯࢡࣛࢸࢫ࡜࢔ࣝ࢟ࣅ࢔ࢹࢫࡢᑐヰࡢㄞゎ
 㹁 ࣌࢔࡛ᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡢసᡂ㸯ᅇ┠
  ࣌࢔࡛⮬⏤࡟సᡂࡍࡿࠋ
 㹂 ࣌࢔࡛ᐇ㝿࡟ᑐヰࢆ⾜࠺㸯ᅇ┠
  㸱ศ㛫࡛ᑐヰࢆ⾜࠺ࠋࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺ࡟࡞࠸
ࡇ࡜ࡣ༶⯆࡛ᑐヰࡍࡿࠋ
 㹃 ࣌࢔࡛ᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡢసᡂ㸰ᅇ┠
  ࣌࢔ࢆධࢀ᭰࠼࡚⮬⏤࡟సᡂࡍࡿࠋ
 㹄 ࣌࢔࡛ᐇ㝿࡟ᑐヰࢆ⾜࠺㸰ᅇ┠
  㸱ศ㛫࡛ᑐヰࢆ⾜࠺ࠋࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺ࡟࡞࠸
ࡇ࡜ࡣ༶⯆࡛ᑐヰࡍࡿࠋ
 㹅 ඲ဨࡢ๓࡛ᑐヰࡢᐇ₇ࢆ⾜࠺㸰࣌࢔
  ࣌࢔ࡢᐇ₇ࢆເࡿࠋᐇ₇ࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟㸪Ẽ
࡙࠸ࡓࡇ࡜㸪࡞ࡿ࡯࡝࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜㸪ࡼࡃࢃ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆぢ࡚࠸ࡿே࡟⪺ࡃࠋ
 㹆 ࡩࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋ
௒ᅇࡢᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸẼ࡙࠸ࡓ
ᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡺ࠼࡟኱⾗ࡢ୍ဨ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࢯࢡࣛࢸࢫ
ࡣᑓ㛛ᐙࡢពぢࡢࡳࡀṇࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢡࣜ
ࢺࣥࡢពぢࡶ኱⾗ࡢពぢ࡞ࡢ࡛㸪⪥ࢆഴࡅࡿᚲせᛶࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡲࡍࠋຍ࠼࡚ࢡࣜࢺࣥࡣࠕぶ཭ࢆኻ࠸ࡓࡃ࡞࠸ ࡜ࠖゝࡗ࡚
࠸ࡓࡀ㸪ࢯࢡࣛࢸࢫࢆᩆ࠼࡞࠸࡜࿘ࡾ࠿ࡽఱ࠿ゝࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣࢡࣜࢺࣥࡢ⮬ᕫ㢧♧ḧࡢ
࠶ࡽࢃࢀ㸪ࡓࡔ⮬ᕫ㝡㓉࡟ࡦࡓࡾࡓ࠸ࡀࡺ࠼ࡢ⪃࠼ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
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ࠋᗘ⛬Ꮠࡃ᭩࡚ࡆୖࡾྲྀࡘ୍ࢆ࡜ࡇ
ヰᑐࡢ㝿ᐇࡢࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔࡜ࢫࢸࣛࢡࢯ 㹇 
ࠋࡴㄞࢆ
ࢫࢸࣛࢡࢯ㸪࡚࠸⏝ࢆ࠘Ϩࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࠗ
ࡢࡓࡋࢆヰᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔࡜
ဴ㸪࡜ヰᑐⓗᏛဴࡿࡼ࡟ᚐ⏕ࠋࡍ♧࡟ᚐ⏕ࢆ࠿
ࠋࡿࡍ㍑ẚࢆヰᑐⓗᏛဴࡿࡼ࡟⪅Ꮫ
᭶ᖺᡂᖹᴗᤵࡓࡗ⾜࡛ᰯᏛ➼㧗㸿❧┴
ḟࢆࡁ⥆ࡢࢺࢫ࢟ࢸ㸪ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋㸪࡛᪋ᐇ᪥
ࠋ␎┬ࡣ༙๓ࢺࢫ࢟ࢸࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ































ゝࡢ⫱ᩍࠖࠒ ⌮೔ࠕࡿ࠼⪃ࠑࢆ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࡢࡇ
ࠋࡿࡍウ᳨࡟࡜ࡶࢆຊ⪃ᛮ࠺
ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹑ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗయ୺࡟㸯➨
ឡࡶ࡚ࡂ㐣ࡀࡾ࠿ࡊⰼ࡟⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗㸪ࡋࡶࠕ
࠸ၥ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
࡚࠼ᛂ࡜ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࢆᚰࠕࡅ࠿
య⫗ࡀ㇟ᑐࡢឡ㸪ࡀ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸
ࡋ࠺࡝ࠕࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡟ඹࢆ࠿ࡢ࡞㨦࠿ࡢ࡞
⮬ࠕࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࡽࡓ
ᛂ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡿࡍឡࢆᚰࡃ࡞ࡣ࡛య⫗ࡢᡭ┦ࡶศ
ࡘ࡟㞳ศࡢయ⫗࡜㨦㸪ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠸࡚࠼
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚࠸
ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗヰᑐ࡟㸰➨
ࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕ
࡚ࡋ໬ᐃᅛࡀࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕࡣ࢔࣌ࡢ
㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ࠿࠸ၥ࡞ⓗ᪉୍ࠋ࠸࡞࠸
ࠖ㸯ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭰஺ࠖࡀ ಀ㛵ࡿ࠼ᛂ
ࣛࢡࢯࠋࡿ࠼ᛂࡀࠖ㸰ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ࡚ࡅ࠿࠸ၥࡀ
ࡀࠖ㸳ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔࡚ࡅ࠿࠸ၥࡀࠖ㸲ࠕࢫࢸ
ศ⮬ࠕࡢࠖ㸳ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔㸪࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼ᛂ
࠺࠸࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡿࡍឡࢆᚰࡃ࡞ࡣ࡛య⫗ࡢᡭ┦ࡶ
࡞ࠕࡣࠖ㸱ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࠋ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟ゝⓎ
࡚࡭㏙࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠾࡜ࡢࡑ࠸ࡣࠋ࡝࡯ࡿ
ࠖ㸰ࠕࢫࢸࣛࢡࢯࡀࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸
ཷࢆࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࢆᚰࠕࡢゝⓎࡢ
࡛ࠕࡣࠖ㸲ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ㸪ᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡅ
࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ
⮬ࠕࡣࠖ㸳ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࠋࡿࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ࠿
ᛂ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡿࡍឡࢆᚰࡃ࡞ࡣ࡛య⫗ࡢᡭ┦ࡶศ
ࢀࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢḟࡽ࠿ヰᑐࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠼
࠿᪉࠼ࡽ࡜࡞ⓗືཷ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡋឡࢆᚰ㸪ࡣ
࡜࡞ⓗື⬟࠺࠸࡜ࡿࡍឡࢆᚰࡢᡭ┦ࡽ࠿ศ⮬㸪ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟᪉࠼ࡽ
ᑐࡢ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗุᢈ࡟㸱➨
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឡࢆᚰ࡟ᙜᮏࠕ࡟ࡾ㏉ࡾࡩࡸヰ
࠸࡞ࡣ࡛⌮↓ࡣ࡜ࡇࡿࡍឡࢆᚰࠕࡸࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢ
ࠋࡿ࡞࡜ⓗุᢈࡤࢀ࠶ࡀࡅ࠿࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࠖ࠿
࠸࡚ࡋ㏙グࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡣࢇࡉ㹋
᝿ࢆㄽ཯ࡸၥ␲ࡿࡍᑐ࡟ぢពࡢศ⮬㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠋ࠸࡞ࡀ㏙グࡓࡋᐃ
㸪ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗ㐀๰࡟㸲➨
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆヰᑐ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᚰࡣ㇟ᑐࡢឡ
ࡣ⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗ࠕ࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡣࢇࡉ㹋㸪ࡋ࠿ࡋ
࠸⪁ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣయ⫗㸪ࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡂ㐣ࡀࡾ┒ⰼ
ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣࡢࡿࡅ⥆ࢆ࡜ࡇࡿࡍឡ㸪ࡽ࠿ࡃࡺ࡚
࡛ヰᑐ㸪ࡣࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡓࢀࢃᛮ࡜
࡛ࡾ㏉ࡾࡩ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆࠖᚰࠕ
࡛ࡾ㏉ࡾࡩ࡜ヰᑐࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆࠖయ⫗ࠕࡣ
ᚰ࡚࠸ࡘ࡟㇟ᑐࡢឡࠋ࠺㐪ࡀ㇟ᑐࡿ࠸࡚ࡋ࡜㢟ၥ
ࢺࢫ࢟ࢸ
╔ឡ࡟య⫗ࡢࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔࠿ㄡࡋࡶ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㸸ࢫࢸࣛࢡࢯ
࡛ࡢࡓࡋឡᜊ࡟ࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࡣࢀࡑ㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ⪅ࡓࡋ
ࡅࡔࡓࡵồࢆࡘ࡜ࡦ࠿ఱࡢ≀ᒓ௜ࡢࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔㸪࡚ࡃ࡞ࡣ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡢ
ࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡿࢀࢃゝࡢࡓ࡞࠶࡟࠺࡜ࢇ࡯㸸ࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࡳࡁ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜⪅ࡿࡍឡᜊ࡟ࡳࡁ㸪࡚ࡋ཯࡟ࢀࡇ㸸ࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋࡔࡢ࡞⪅ࡿࡍឡࢆᚰ࠸ࡋࡲࡓࡢ
ࡲ௒㸪ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࠺ࡑ࡟↛ᚲ㸸ࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࠋࡍ࡛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡟࡛
ࡾ࠿ࡊⰼࡢࡑ㸪ࡣ⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗ࡢࡳࡁ㸪ࡣ࡛ࢀࡑ㸸ࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺ࡲࡋ࡚࠸ࡢ㐲࡚ࢀ㞳㸪ࡤࢀࡂ㐣ࡀ

ヰᑐࡢ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋
㸪ࡋࡶ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑ㸪࠼࠼㸸ࠖ 㸯ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
࠺࡝ࡣ࡟࠺ࡽࡶ࡚ࡋឡࡶ࡚ࡂ㐣ࡀࡾ࠿ࡊⰼ࡟⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗
ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࢆᚰ㸸ࠖ 㸰ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠾࡜ࡢࡑ࠸ࡣࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸ࠖ 㸱ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋឡࡽࡓࡋ࠺࡝㸪ࡣ࡛㸸ࠖ 㸲ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࡢࡿࡍឡࢆᚰࡃ࡞ࡣ࡛య⫗ࡢᡭ┦ࡶศ⮬㸸ࠖ 㸳ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࠋࡍ࡛
ࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢࡑ㸸ࠖ 㸴ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࡾ㏉ࡾࡩࡢࢇࡉ㹋
࠸࡜࠺㐪ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋឡࡣ⪅ࡿࡍឡࢆ㨦࡜⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗
࡚ࡋឡࢆࡢࡶࡌྠࡣᐇ㸪ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋឡࢆேࡌ ྠࠋ࡜ࡇ࠺
ࡲࡋ࡚ࡂ㐣ࡀࡾ┒ⰼࡣ⪅ࡿࡍឡࢆయ⫗㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸
ࡢࡿࡅ⥆ࢆ࡜ࡇࡿࡍឡ㸪ࡽ࠿ࡃࡺ࡚࠸⪁ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣయ⫗㸪ࡽࡓࡗ
ࠋࡓࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼどࡢࡘ㸰ࡢయ⫗࡜
ศࢆయ⫗࡜ᚰࡢ㛫ேࠕࡀࢇࡉ㹋ࠋࡿ࠶࡛ⓗ㐀๰ࡣ
࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឡࢆᚰࡢᡭ┦࡟ᙜᮏ㸪࡚ࡅ
⪃࠺࠸࡜㞳ศࡢయ⫗࡜ᚰ㸪ࡐ࡞ࠕࡸࠖࡿ࠶࡛ၥ␲
ࢆ࠸ၥ࡞ࡓ᪂࡝࡞ࠖ࠸ࡓࡳ࡚࡭ㄪ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ᪉࠼
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ຊ⪃ᛮⓗ㐀๰㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔࡳ⏕
ᴗᤵࡓࡗ⾜࡛ᰯᏛ➼㧗㹀❧┴㸪ࡣࡢࡍ♧࡟ḟ
࠶࡛᪋ᐇ᪥ ᭶ ᖺ ᡂᖹ㸪Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ
࡟࠺ࡼࡢḟࢆࡁ⥆ࡢࢺࢫ࢟ࢸ㸪ࡣ࢔࣌ࡢྩ㹑ࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃



















ゝࡢ⫱ᩍࠖࠒ ⌮೔ࠕࡿ࠼⪃ࠑࢆ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࡢࡇ
ࠋࡿࡳ࡚ࡋウ᳨࡟࡜ࡶࢆຊ⪃ᛮ࠺
㸪ࡣ࡛࡛ࠕ ୰ࡢヰᑐࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗయ୺࡟㸯➨
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡓࡶࢆ╔ឡ࡟య⫗ࡣ⪅ࡿࡍឡࢆ㨦
ࡀጼᐜࡢᡭ┦㸪ࡣ࡛ࢀࡑࠕ࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟
ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆࡅࡔ㨦ࡢᡭ┦㸪ࡶ࡛ྜሙࡓࡗࢃኚ
࠶ࡀࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖࡡࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛
࠿ࡢ࡞య⫗࠿ࡢ࡞㨦ࡀ㇟ᑐࡢឡ㸪ࡽ࠿ࡽࢀࡇࠋࡿ
Ꮫ➼㧗㸿❧┴ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡟ඹࢆ
ࡋ㞳ศࡀయ⫗࡜㨦㸪ࡣ࠸㐪ࡢ࡜࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࡢᰯ
࡟ㄽ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐩฿
ၥࠕࡣ࢔࣌ࡢྩ㹑ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗヰᑐ࡟㸰➨
➼㧗㸿❧┴ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿࠸
ࡘ㸰ࡣ࠸㐪ࡢ࢔࣌ࡢྩ㹑㸪࡜࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࡢᰯᏛ
ᛂ㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕࡀ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋㸪ࡣ┠ࡘ㸯ࠋࡿ࠶
ࣛࢡࢯࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ᭰஺ࡀࠖಀ㛵ࡿ࠼
࡟๭ᙺࡿ࠼ᛂࡀࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔㸪ࡅ࠿࠸ၥࡀࢫࢸ
ࡀゝⓎࡢࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔㸪ࡣ┠ࡘ㸰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡚ࡗ࡞࡜ゝⓎࡿࢀධࡅཷࢆࡅ࠿࠸ၥࡢࢫࢸࣛࢡࢯ
ࡑࠕ㸪ࠖ ࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠼࠼ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸
ࡢࠖࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑ㸪࠼࠼ࠕ㸪ࠖ ࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ࠺
ࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡢḟࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿ࠶࡛ゝⓎ
ධࡅཷࢆࡅ࠿࠸ၥࡢࢫࢸࣛࢡࢯࡀࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࡉᒎⓎࢆᐜෆࡢࡅ࠿࠸ၥࡣࢫࢸࣛࢡࢯ㸪ࡽ࠿ࡿࢀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ
࠿࠸ၥ࠸ࡓࡋ┠ὀࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗุᢈ࡟㸱➨
ࡀูᛶࡢయ⫗ࡢᡭ┦㸪ࡋ࠿ࡋࠕࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀࡅ
ࡿࢀࡽࢀධࡅཷࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡓࡋ໬ኚ
ࡅ࠿࠸ၥࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔ
ࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡋ࠿ࡋࠕࡢ
ࡢᡭ┦ࡶ࡛ྜሙࡓࡗࢃኚࡀጼᐜࡢᡭ┦㸪ࡣࠖ㸳ࠕ
ධࡅཷࢆゝⓎ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆࡅࡔ㨦
ࡋࠕࡣࠖ 㸴ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࡚࠸࠾࡟ྜሙࡓࡋ໬ኚࡀูᛶࡢయ⫗ࡢᡭ┦㸪ࡋ࠿
࠿࠸ၥ࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࢀධࡅཷࡣࢀࡑ㸪ࡶ
ࡗࢃኚࡀูᛶࡢᡭ┦㸪ࡣࠖ㸴ࠕࢫࢸࣛࢡࢯࠋࡿࡅ
࢔࡜㸪࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆ㨦࡟ᙜᮏ࡟᫬ࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲࡚ࡋᑐ࡟ࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ
࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡣྩ㹑ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗ㐀๰࡟㸲➨
㌟࠺࠸࡜ูᛶ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ูࡣ㨦࡜య⫗ࠕ
㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡀ㨦࡟ᚩ≉ⓗయ
ࡌឤ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡚ࡅྥ࡟㨦ࡽ࠿య⫗
࡜㨦㸪࡚ࡋ㏻ࢆヰᑐࡣྩ㹑ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡓ
࡞ࠕࡀྩ㹑ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢయ⫗
ࡔࡢࡃㄝࢆ㞳ศࡢయ⫗࡜㨦ࡣே࢔ࢩࣜࢠ௦ྂ㸪ࡐ
⪃ࡋฟࡳ⏕ࢆ࠸ၥⓗᏛဴ࡞ࡓ᪂࡞࠺ࡼࡢࠖ࠿࠺ࢁ
࠺࠸࡜ࡓࡋ♧ࢆຊ⪃ᛮⓗ㐀๰ࡣྩ㹑㸪ࡤࢀࡅ⥆࠼
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ᴗᤵࡓࡆୖࡾྲྀࢆ㢟ၥㅖⓗ⌮೔ࡢ௦⌧
⌮೔ࡢ௦⌧㸪࡛࠸࡞࠸⏝ࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢᘧᙧヰᑐ
ࢆ࡝࡞⌮೔ሗ᝟㸪⌮೔ቃ⎔㸪⌮೔࿨⏕㢟ၥㅖⓗ
㢟ၥㅖⓗ⌮೔ࡢ௦⌧࡜᝿ᛮࡢᐙ᝿ᛮࠋࡿࡆୖࡾྲྀ
ࠋࡿࡳヨࢆヰᑐⓗᏛဴࡿࡼ࡟ᚐ⏕㸪࡚ࡅ࡙㐃㛵ࢆ
௚ࠕࡢ࣑ࣝ6- ࡢ⪅⩏୺฼ຌ㸪ࡤ࠼౛
ࡸ⩏୺ேಶࡣᚐ⏕㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࠖ๎ཎࡢᐖ༴⪅
㏞࡟ே௚ࠕࢆ࣐࣮ࢸࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏୺⏤⮬
ࠋࡿࡍ࡜ࠖ࠿ࡢ࠸ࡼࡶ࡚ࡋࢆఱࡤࢀࡅ࡞ࡅ࠿ࢆᝨ
ࢆヰᑐࡿࡄࡵࢆ↮ႚ㸪࡚࠸⏝ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ
࡟ࠖ๎ཎࡢᐖ༴⪅௚ࠕ࡛࣮࣮࢝ࣔࢫ࣮ࣅ࣊ࠋ࠺⾜
ࡍ㓄ᚰࢆᗣ೺ࡢ∗㸪࡚ࡋᑐ࡟∗ࡿࡍࢆゝⓎࡃ࡙ᇶ
ヰᑐࡢ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹑
ࡣே࠺࠸࠺ࡑ࡟࠿☜ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠼࠼㸸ࠖ 㸯ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
ࠋࡡࡍࡲࡋࡾࢃኚᚰࡄࡍ
࠸࡞ࡓࡶࢆ╔ឡ࡟య⫗ࡣ⪅ࡿࡍឡࢆ㨦㸪ࡣ࡛㸸ࠖ 㸰ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ࠺ࡑ㸸ࠖ 㸱ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
㸪ࡶ࡛ྜሙࡓࡗࢃኚࡀጼᐜࡢᡭ┦㸪ࡣ࡛ࢀࡑ㸸ࠖ 㸲ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋࡡࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆࡅࡔ㨦ࡢᡭ┦
ࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑ㸪࠼࠼㸸ࠖ 㸳ࠕࢫࢹ࢔ࣅ࢟ࣝ࢔
࡟ྜሙࡓࡋ໬ኚࡀูᛶࡢయ⫗ࡢᡭ┦㸪ࡋ࠿ࡋ㸸ࠖ 㸴ࠕࢫࢸࣛࢡࢯ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࢀධࡅཷࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡚࠸࠾
ࡾ㏉ࡾࡩࡢྩ㹑
ࢀࡉどせ㔜ࡾࡲ࠶ࡣጼᐜ㸪࡚࠸࠾࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁ࡿࡍឡࢆ㨦㺀
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㞴ᅔࡶࢀࡑࡤࢀࢃኚࡀูᛶ㸪ࡀ࠸࡞
㨦࡟ᚩ≉ⓗయ㌟࠺࠸࡜ูᛶ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ูࡣ㨦࡜య⫗
࡞ࡘࡶ࡚ࡅྥ࡟㨦ࡽ࠿య⫗㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡀ
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀࡾࡀ
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ࡿፉࡀㄝᚓࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣタᐃ࡛࠶ࡿࠋ∗࡜ፉࡢ
ᑐヰࢆ㏵୰ࡲ࡛♧ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐヰࢆ࣌࢔ࡢ⏕ᚐ
࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ㏵୰ࡲ࡛ࡢᑐヰࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ





ホ౯ࡣ㸪⏕ᚐࡀసᡂࡋࡓᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡸ
ࡩࡾ㏉ࡾࡢグ㏙ࢆࡶ࡜࡟⾜࠺ࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗࡣ㸪┴
❧㸿㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸿㹼㹈ࢆ㸯᫬㛫࡛⾜࠸㸪┴❧㹀
㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸿㹼㹅㸪㹆㹼㹈ࢆ㸯᫬㛫ࡎࡘྜィ㸰
᫬㛫࡛⾜ࡗࡓࠋᤵᴗᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸿 -6࣑ࣝࡢࠕ௚⪅༴ᐖࡢཎ๎ࠖࡢ᚟⩦
 㹀 ≧ἣタᐃ࡜㸪∗࡜ፉࡢᑐヰࡢㄞゎ
 㹁 ࣌࢔࡛ᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡢసᡂ㸯ᅇ┠
  ࣌࢔࡛⮬⏤࡟సᡂࡍࡿࠋ
 㹂 ࣌࢔࡛ᐇ㝿࡟ᑐヰࢆ⾜࠺㸯ᅇ┠
  㸱ศ㛫࡛ᑐヰࢆ⾜࠺ࠋࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺ࡟࡞࠸
ࡇ࡜ࡣ༶⯆࡛ᑐヰࡍࡿࠋ
 㹃 ࣌࢔࡛ᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࡢసᡂ㸰ᅇ┠
  ࣌࢔ࢆධࢀ᭰࠼࡚⮬⏤࡟సᡂࡍࡿࠋ
 㹄 ࣌࢔࡛ᐇ㝿࡟ᑐヰࢆ⾜࠺㸰ᅇ┠
  㸱ศ㛫࡛ᑐヰࢆ⾜࠺ࠋࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺ࡟࡞࠸
ࡇ࡜ࡣ༶⯆࡛ᑐヰࡍࡿࠋ
 㹅 ඲ဨࡢ๓࡛ᑐヰࡢᐇ₇ࢆ⾜࠺㸰࣌࢔
  ࣌࢔ࡢᐇ₇ࢆເࡿࠋᐇ₇ࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟㸪Ẽ
࡙࠸ࡓࡇ࡜㸪࡞ࡿ࡯࡝࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜㸪ࡼࡃࢃ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆぢ࡚࠸ࡿே࡟⪺ࡃࠋ
 㹆 㸲ேࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾ㸪ႚ↮௨እ࡛ࠕ௚⪅༴
ᐖࡢཎ๎ࠖ࡜㛵ࢃࡿ஦౛ࢆᣲࡆ࡚㸪ྲྀࡾୖࡆ
ࡓ⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
 㹇 ࡩࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋ
  ௒ᅇࡢᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸẼ࡙࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆ୍ࡘྲྀࡾୖࡆ࡚᭩ࡃᏐ⛬ᗘࠋ
 㹈 ຍ⸨ᑦṊࠗ ⌧௦೔⌮Ꮫධ㛛 㸪࠘ㅮㄯ♫
ࡢ୍⠇SSࢆㄞࡴࠋ
  ⏕ᚐ࡟ࡼࡿဴᏛⓗᑐヰࢆࡩࡲ࠼࡚ࠕ௚⪅༴ᐖ
ࡢཎ๎ࠖ࡟ࡘ࠸࡚೔⌮Ꮫ⪅ࡢ⪃࠼᪉ࢆᏛࡪࠋ
┴❧㸿㧗➼Ꮫᰯ࡛⾜ࡗࡓᤵᴗᖹᡂᖺ᭶
᪥ᐇ᪋࡛㸪㹉ࡉࢇࡢ࣌࢔ࡣᑐヰࡢ⥆ࡁࢆḟࡢࡼ࠺
࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ



















ࡇࡢ⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒᩍ⫱ࡢゝ
࠺ᛮ⪃ຊࢆࡶ࡜࡟᳨ウࡍࡿࠋ
➨㸯࡟୺యⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋ㹉ࡉࢇࡣࡩࡾ㏉ࡾ
࡛ࠕಶேࡢ⮬⏤ࡀᮏᙜ࡟ಶே࡟࡜࡝ࡲࡿ᫬㸪ࡘࡲ
ࡾ㸪௚ே࡟ᐖࡢཬࡤ࡞࠸᫬ࡣᛮࡗࡓࡼࡾᑡ࡞ࡃ㸪
⌧௦♫఍ࡣ࠶ࡽࡺࡿⅬ࡛ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ே࡜㛵ಀࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸Ẽࡀࡋࡓࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹉
ࡉࢇࡢ࣌࢔ࡣ㸪๪ὶ↮ࡸ኱Ꮫ㐍Ꮫ㸪་⒪㈝࡞࡝ල
యⓗ࡞஦᯶ࢆᣲࡆ࡚ᑐヰࢆ㐍ࡵࡿࠋ୍᪉㸪ࡩࡾ㏉
ࡾ࡛ࡣಶே࣭♫఍࣭⮬⏤࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰࡟ᑐヰⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋፉࡶ∗ࡶ⮬ศࡢ฼
┈ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᚲṚ࡛࠶ࡿࠋဴᏛⓗᑐヰ࡜
࠸࠺ࡼࡾ㸪┦ᡭࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚ㄝᚓࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ᑐ
ヰ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ឤ᝟ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶ㸪௚⪅ࡢពぢࢆ⪺࠸࡚෌᳨ウࡍࡿẁ㝵ࡲ࡛฿㐩
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
➨㸱࡟ᢈุⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋᑐヰࡢᵝᏊࡸࡩࡾ
㏉ࡾࢆぢࡿ࡜㸪ፉࡶ∗ࡶ⮬ศࡢពぢ࡟ᑐࡍࡿ␲ၥ
ࡸ཯ㄽࢆண᝿ࡋࡓグ㏙࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋፉࡶ∗ࡶ
࠾஫࠸࡟⮬ศࡢ฼ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲࡟๰㐀ⓗᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋፉࡣ㸪∗ࡢႚ↮ࡀ
ཷືႚ↮࡜࠸࠺ᙧ࡛࿘ᅖ࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋፉࡣ∗ࡢ೺ᗣࢆᚰ㓄ࡍࡿࡀ㸪⤖ᒁ⮬
ศࡢ኱Ꮫ㐍ᏛࡢᏛ㈝࡜࠸࠺⮬ศࡢ฼┈ᐇ⌧࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡣፉࡀࠕࡑࢀ࡛ࡶ㸪∗ࡉࢇࡢయ࡟
ᝏ࠸ࡼࠋ⚾ࡀᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡕ࡟యࢆቯࡋ࡚ാࡅ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡽ཰ධࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚኱Ꮫ࡟࠸ࡅ࡞࠸ࡼࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࠋፉ࡜∗ࡢᑐヰࡣゎỴ
⟇฿㐩Ⅼࢆぢฟࡍࡇ࡜࡞ࡃ㸪࠾஫࠸ࡢ฼┈ᐇ⌧
㹉ࡉࢇࡢ࣌࢔ࡢᑐヰ
ፉࠕ㸯 㸸ࠖ๪ὶ↮ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ
㹉ࡉࢇࡢࡩࡾ㏉ࡾ
ಶேࡢ⮬⏤ࡀᮏᙜ࡟ಶே࡟࡜࡝ࡲࡿ᫬㸪ࡘࡲࡾ㸪௚ே࡟ᐖࡢ
ཬࡤ࡞࠸᫬ࡣᛮࡗࡓࡼࡾᑡ࡞ࡃ㸪⌧௦♫఍ࡣ࠶ࡽࡺࡿⅬ࡛ఱࡽ
࠿ࡢᙧ࡛ே࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸Ẽࡀࡋࡓࠋ
ፉ࡜∗ࡢᑐヰ
ፉ㸸ࢱࣂࢥࡸࡵ࡚ࡼ㸪ࢱࣂࢥࡣᮏᙜ࡟య࡟ᝏ࠸ࢇࡔࡼࠋ
∗㸸ನࡢయࡣನࡢࡶࡢࡔࠋㄡ࡟ࡶ㏞ᝨࢆ࠿ࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋನࡀዲ
ࡁ࡛య࡟ᝏ࠸ࢱࣂࢥࢆ྾ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࠋ
∗ࠕ㸰 㸸ࠖࡌࡷ࠶㸪ࡓࡤࡇࢆ྾࠺࡜ࡁࡣᚲࡎᒇእ࡛㸪ࡲࡓࡣႚ↮
ᡤ࡟ࡍࡿࡼࠋ
ፉࠕ㸱 㸸ࠖࡑࢀ࡛ࡶ㸪∗ࡉࢇࡢయ࡟ᝏ࠸ࡼࠋ⚾ࡀᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡕ࡟
యࢆቯࡋ࡚ാࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ཰ධࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚኱Ꮫ࡟࠸ࡅ࡞
࠸ࡼࠋ
∗ࠕ㸲 㸸ࠖࡑࡢ࠾㔠ࡶඖࡣನࡢ࠾㔠ࡌࡷ࡞࠸࠿ࠋ
ፉࠕ㸳 㸸ࠖࡌࡷ࠶ᑗ᮶ࡣ㸽ᐃᖺᚋࡢ࠾∗ࡉࢇࡢ⫵ࡀࢇࡢ἞⒪㈝ࡣ
ᡶ࠸ࡓࡃ࡞࠸ࡼࠋࡑࢀࡣ⚾ࡢ཰ධ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⚾ࡀ㏞ᝨࡍࡿ⩚
┠࡟࡞ࡿࡼࠋ
∗ࠕ㸴 㸸ࠖᨺࡗ࡜࠸࡚࠸࠸ࡼࠋ
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ேಶࠕ࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡣࢇࡉ㹉ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜୍➨ࡀ
ே௚㸪ࡾࡲࡘ㸪᫬ࡿࡲ࡝࡜࡟ேಶ࡟ᙜᮏࡀ⏤⮬ࡢ
఍♫௦⌧㸪ࡃ࡞ᑡࡾࡼࡓࡗᛮࡣ᫬࠸࡞ࡤཬࡢᐖ࡟
ࡇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜ே࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱ࡛Ⅼࡿࡺࡽ࠶ࡣ
ࡇࡣࢇࡉ㹉ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡓࡋࡀẼ࠸ከࡀ࡜
ᐇ┈฼ࡢศ⮬࡟࠸஫࠾ࡀ∗࡜ፉ㸪࡚ࡋ㏻ࢆヰᑐࡢ
࡚ࡗྜࡋ㡪ᙳࡀⅭ⾜ࡢ࠸஫࠾㸪ࡶࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ⌧
㏉ࡾࡩࡣ⪃ᛮࡢࢇࡉ㹉ࠋࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡟ᛶಀ㛵ࡢ఍♫࡜ேಶ㸪࡛ࡾ
⾜ࢆᴗᤵ࡛ᰯᏛ➼㧗㹀❧┴㸪࡚࠸⏝ࢆᮦᩍࡌྠ
ࠋ᪋ᐇ᪥᭶ᖺᡂᖹ㸪Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡓࡗ
࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟࢆࡁ⥆ࡢヰᑐ㸪ࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹌
ࠋࡿ࠸



















ゝࡢ⫱ᩍࠖࠒ ⌮೔ࠕࡿ࠼⪃ࠑࢆ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࡢࡇ
ࠋࡿࡍウ᳨࡟࡜ࡶࢆຊ⪃ᛮ࠺
ලࡣ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹌ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗయ୺࡟㸯➨
㸪࡚ࡋ㏻ࢆヰᑐࡢࡇࠋࡿࡵ㐍ࢆヰᑐ࡛᯶஦࡞ⓗయ
ࡀேᮏࡿ࠸࡚ࡗ྾ࢆࡇࡤࡓࠕ࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡣࢇࡉ㹌
ࡿ࠸࡚ࡋᝨ㏞ࡀேࡢ௚ࡣᙜᮏ㸪࡛ࡅࡔ࠸࡞࠿࡙Ẽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖ ࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟⪅௚ࡀື⾜ࡢேᮏ㸪ࡣࢇࡉ㹌
ࡋ㏻ࢆヰᑐࡣࢇࡉ㹌ࠋࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏୺⏤⮬ࡸ⩏୺ேಶ㸪࡚
࠺࠸࡜ヰᑐⓗᏛဴࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗヰᑐ࡟㸰➨
ぢពࡢ⪅௚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ✺⾪ࡀ᝟ឤࡢ∗࡜ፉ㸪ࡾࡼ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩฿࡛ࡲ㝵ẁࡿࡍウ᳨෌࡚࠸⪺ࢆ
ࡾࡩࡸᏊᵝࡢヰᑐࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗุᢈ࡟㸱➨
ၥ␲ࡿࡍᑐ࡟ぢពࡢศ⮬ࡶ∗ࡶፉ㸪࡜ࡿぢࢆࡾ㏉
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡜㏙グࡓࡋ᝿ணࢆㄽ཯ࡸ
ࡾ㏉ࡾࡩࡢࢇࡉ㹌ࠋࡿ࠶࡛ຊ⪃ᛮⓗ㐀๰࡟㸲➨
࠿ࡋࡶࡶ⚾ࠕࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㏙グ࠸ࡓࡋ┠ὀ㸪࡛
ࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ᙜṇࡀศ⮬㸪ࡽࡓࡋ
ࡀேᮏ㸪ࡣࢇࡉ㹌ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋᝨ㏞ࡀேࡢ௚ࡣᙜᮏ࡛ࡅࡔ࠸࡞࠿࡙Ẽ
ࡿ࠸࡚ࡗ྾㸪ࡣࢇࡉ㹌࡚ࡋࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡟ᐇ஦࠺࠸
ࢆᝨ㏞࡚ࡋ໬ᙜṇᕫ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ྾㸪ࡣேᮏ
ࡩࢆࢀࡇࠋࡿ࡭㏙࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡅ࠿
໬ᙜṇᕫ⮬ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࡶศ⮬㸪ࡣࢇࡉ㹌࡚࠼ࡲ
ࡉ㹌ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
࠸ࡘ࡟ࠖ๎ཎࡢᐖ༴⪅௚ࠕ࡚࠼࠿ࡁ࠾࡟ศ⮬ࡣࢇ
ࡉ㹌࡟ᚋࡢ㏙グࡢࡾ㏉ࡾࡩࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚
࡟ⓗయලࢆ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ໬ᙜṇᕫ⮬ࡀศ⮬㸪ࡀࢇ
࡜ࡓࡋ♧ࢆຊ⪃ᛮⓗ㐀๰㸪ࡤࢀࡁ࡛ᯒศ࡚ࡋ㏙グ
ࠋࡿ࠼ゝ

ᐹ⪃ 㸲
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃ࢆⅬ㸱ࡢୗ௨ 
ࠋࡿ࠶࡛࿡ពࡢ࡜ࡇࡿ᥇ࢆᘧᙧヰᑐ㸪ࡣ┠ࡘ㸯
ࣉ࣮ࣝࣟࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡋ❧ᡂࢆヰᑐ㸪ࡣ✲◊ᮏ
⏕㸪࡜ࡿ᥇ࢆᘧᙧヰᑐࠋࡓ࠸⏝ࢆἲᡭࡢࢢࣥ࢖ࣞ
࠸ၥࠕࡣ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࠋࡿ࡞࡟ⓗヰᑐ࡛ⓗయ୺ࡣᚐ
࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡍ໬ᛶά࡚ࡋ㏻ࢆࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿
࡛ࡽ࠿ࡘࡶࢆ⬟ᶵࡿࡍฟ⏘ࢆ࠸ၥࡣᘧᙧヰᑐ㸪ࡽ
࠼ᛂ࡚࠺ၥ㸪࠸ᢸࢆሙ❧๭ᙺࡿ࠶ࡣᚐ⏕ࠋࡿ࠶
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮ࡢ᯶஦࡚ࡋ㏻ࢆヰᑐ࠺࠸࡜ࡿ
ࡀࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕ࡛୰ࡢヰᑐ㸪ࡤ࠼౛
㸪࡟≉ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㠃ሙࡿࡍ᭰஺࡜ྜሙࡿࡍ໬ᐃᅛ
࡚ࡋᒎⓎࡀᐜෆࡢࡅ࠿࠸ၥ㸪࡜ࡿࡍ໬ᐃᅛࡀಀ㛵
࠺ࡑࡀヰᑐࡢ࢔࣌ࡢྩ㹑ࡢᰯᏛ➼㧗㹀❧┴ࠋࡃ࠸
ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࠕࡢഃࡿ࠼ᛂࠋࡿ࠶࡛
࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆࡅ࠿࠸ၥࡢᡭ┦㸪ࡣ
㸪ᚋࡢゝⓎࡢࠖࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࠕࡢഃࡿ࠼ᛂࠋࡿࡍ
ᛂ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡍࢆࡅ࠿࠸ၥࡢḟࡣഃࡿࡅ࠿࠸ၥ
ࡽࢀࡇࠋࡿࢀධࡅཷ࡜ࠖࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࠕࡣഃࡿ࠼
ࡿࡅ࠿࠸ၥ㸪ࡣഃࡿࡅ࠿࠸ၥࠋࡿ࠶࡛ࡋ㏉ࡾࡃࡢ
➼㧗㸿❧┴ࠋࡿࡅ࠿࠸ၥࡽࡀ࡞࠼⪃ࡎ࠼⤯ࢆᐜෆ
ࡿ࠼ᛂ㸫ࡅ࠿࠸ၥࠕ࡟࠺ࡼࡢ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹋ࡢᰯᏛ
ࡢഃࡿࡅ࠿࠸ၥ㸪࡚࡭ẚ࡜ྜሙࡿࡍ᭰஺ࡀࠖಀ㛵
ࡘ࡟ࡿ࡞࡟ᐦ⦓ࡀ⪃ᛮࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐦ⦓ࡀ⪃ᛮ
࡚ࡗ࡞࡜⪃ᛮⓗ㐀๰࣭ⓗุᢈࡀ⪃ᛮࡢᚐ⏕㸪࡚ࢀ
ࠋࡃ࠸
ヰᑐࡢ࢔࣌ࡢࢇࡉ㹌
ࡤࡓࡶᒇ㒊ࡶ᭹ࠋࡔࢇ࡞࠸᎘࠸ໝࡢࡇࡤࡓࠋࡼࡔᝨ㏞㸸ࠖ 㸯ࠕፉ
ࠋ࠸ᝏศẼ࡚ࡃ⮯ࡇ
ࠋࢁࡔ࠸࠸ࡤࢀࡍ៏ᡃࡀ๓࠾㸸ࠖ 㸰ࠕ∗
ࢇࡿ࡚ࡋᝨ㏞㸪ࡶࡋࡔࡲࡽ࡞࠸࡞࠸࡚ࡅ࠿ᝨ㏞ࡶ࡟ㄡ㸸ࠖ 㸱ࠕፉ
ࠋࡼ࡚ࡵࡸࢥࣂࢱࡽ࠿ࡔ
ࡇࡤࡓ㸪ࡋ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕࡜࠸࡞ࡀࡇࡤࡓࡶ࡛㸪ࡸ࠸㸸ࠖ 㸲ࠕ∗
ࠋࡔࢇ࡞࠸ࡀࡁ⏕ࡢನࡣ
ࠋࡼ࡞ࡅࡘぢ࠸ࡀࡁ⏕࡟௚ࠋࡼࡔࡂࡍࡋᏑ౫࡟ࡇࡤࡓ㸸ࠖ 㸳ࠕፉ
ࢆ࠸ࡀࡁ⏕࠿ࡋࡇࡤࡓ㸪࡛୰ࡓࡁ࡚ࡁ⏕ࡶᖺ༑ఱࡀನ㸸ࠖ 㸴ࠕ∗
ࠋࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅࡘぢ
ࡾ㏉ࡾࡩࡢࢇࡉ㹌
ேࡢ௚ࡣᙜᮏ㸪࡛ࡅࡔ࠸࡞࠿࡙Ẽࡀேᮏࡿ࠸࡚ࡗ྾ࢆࡇࡤࡓ
࠸࡚ࡗ྾ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᝨ㏞ࡀ
࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞ࠕ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬ᙜṇࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ྾ࡣேᮏࡿ
㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࠖ࠸࡞࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ᙜṇࡀศ⮬
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㸰ࡘ┠ࡣ㸪ᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ᫬ࡢ⏕
ᚐࡢᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸪
⏕ᚐ࡟ࡼࡿဴᏛⓗᑐヰࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ࡼ
ࡿᑐヰࡀ㸪ဴᏛ⪅࡟ࡼࡿဴᏛⓗᑐヰ࡟࡞ࡒࡿᙧ࡛
ᑐヰࡀ㐍ࡴࠋ⏕ᚐࡀᛮ᝿ᐙࡢဴᏛⓗᑐヰࡢྈ୰࡟
㌟ࢆ⨨࠸࡚㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢࡗ࡚ဴᏛⓗᛮ⪃ࢆ㏣య
㦂࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐヰࡸࡩࡾ㏉ࡾࡢ୧᪉࡟୺
యⓗ࣭ᑐヰⓗ࣭ᢈุⓗ࣭๰㐀ⓗᛮ⪃ࢆぢฟࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢᛮ⪃ຊࡣ㸪┴❧㸿㧗➼Ꮫᰯࡢ
㹋ࡉࢇࡸ㸪┴❧㹀㧗➼Ꮫᰯࡢ㹑ྩࡢᑐヰࡸࡩࡾ㏉
ࡾ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢ࣌࢔ࡶဴᏛⓗࢸ࣮࣐࡟
ᇶ࡙࠸࡚ᑐヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᑐヰࢆࡩࡲ
࠼࡚ࡩࡾ㏉ࡾࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐヰ࡜
ࡩࡾ㏉ࡾࡢ཮᪉ ࡛ࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒᩍ⫱ࡢゝ࠺ᛮ
⪃ຊࡀ⾲ࢀࡿࠋ
㸱ࡘ┠ࡣ㸪⌧௦ࡢ೔⌮ⓗㅖၥ㢟ࢆᢅࡗࡓ᫬ᑐ
ヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸࡞࠸᫬ࡢ⏕ᚐࡢᛮ⪃࡟
ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋၥ㢟ゎỴࢆ⪃࠼ࡿ㢟ᮦࢆᢅ࠺ࡓࡵ㸪
⏕ᚐࡣၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ၥ㢟ゎỴࡢ฿㐩Ⅼࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑐヰࡢ⥆ࡁ
ࢆ⪃࠼ࡿ⮬⏤ᗘࡀ୍Ẽ࡟ቑࡍࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐヰࡢ
୰࡟୍ᐃࡢ⛛ᗎࡀ⏕ࡲࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋᑐヰࡢෆᐜ
ࡀ┦ᡭࡢឤ᝟࡟ッ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪ဴᏛⓗ࡞
ㄽ⌮ᛶ࡟ஈࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࠋၥ࠺࡚ᛂ࠼
ࡿᑐヰ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪┦ᡭࢆ࠸࠿࡟ㄝᚓࡋ࡚ၥ㢟ゎ
Ỵ࡟ᑟࡃ࠿࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐヰࡢ୰࡟ᢈุⓗ
࡛๰㐀ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤
ࢆ㸪ᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ᫬ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸱
Ⅼᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡞ሙ㠃࡜ࡋ࡚┴❧㸿㧗➼Ꮫ
ᰯࡢ㹉ࡉࢇࡢ࣌࢔࡜㸪┴❧㹀㧗➼Ꮫᰯࡢ㹌ࡉࢇࡢ
࣌࢔ࡢᑐヰࡸࡩࡾ㏉ࡾࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣ㸪
ᑐヰࡢ୰࡟ࠕࡑࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠖࡢࡼ࠺࡞┦ᡭࡢⓎゝ
ࢆཷࡅධࢀࡿⓎゝࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡣ㸪
ၥ࠸࠿ࡅࡢᙺ๭஺᭰ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸱ࡘ┠ࡣ㸪
ၥ࠸࠿ࡅࡢෆᐜࡀⓎᒎࡋ࡚࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡩࡾ㏉ࡾࡢグ㏙࡛ࡣ⏕ᚐࡢဴᏛⓗᛮ⪃ࢆ
ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏕ᚐࡣᑐヰࢆࡩࡲ࠼࡚㸪⮬
ศ࡟⨨ࡁ࠿࠼࡚⪃࠼ࡓࡾ㸪ಶே࡜♫఍࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼ࡓࡾࡍࡿࠋᑐヰ࠿ࡽࡩࡾ㏉ࡾ࡟⛣ࡿ᫬࡟㸪⏕ᚐ
ࡢᛮ⪃࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ௨ୗࡢ㸰
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࠋᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ
⏝࠸ࡿ࡜㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢࡗ࡚⏕ᚐࡢဴᏛⓗᛮ⪃ࡀ
άᛶ໬ࡍࡿࠋᑐヰᙧᘧࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸࡞࠸ሙྜ
ࡣ㸪ᑐヰࡼࡾࡶࡩࡾ㏉ࡾࡢ᫬࡟⏕ᚐࡢဴᏛⓗᛮ⪃
ࡀάᛶ໬ࡍࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚⏝࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࡢᡭ
ἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪⏕ᚐࡣ୺యⓗ࡟࡞ࡾࠕၥ࠸࠿ࡅ㸫
ᛂ࠼ࡿ㛵ಀࠖࡀᡂ❧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕၥ࠸࠿ࡅ㸫ᛂ࠼ࡿ㛵ಀࠖࡀ஺᭰ࡋࡓࡾ㸪ၥ࠸࠿
ࡅࡀⓎᒎࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
ㄢ㢟
࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪⏕ᚐࡣ୺
యⓗ࡛ᑐヰⓗ࡟࡞ࡿࠋㄢ㢟ࡣ㸪ᑐヰࡢ㉁ࢆྥୖࡉ
ࡏ࡚ᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸ๰㐀ⓗᛮ⪃ຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⏕ᚐࡀᐇ㝿ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࢇࡔᚋ
࡟㸪෌ࡧᑐヰࢩࢼࣜ࢜ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡉࡏဴᏛⓗᑐ
ヰࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
┤ỤΎ㝯ࠕࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸫
ࠕ೔⌮ࠖ࡜ࡣఱࢆᩍ࠼ࡿ⛉┠࠿ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ೔⌮Ꮫ
఍ ➨  ᅇ኱఍ሗ࿌㞟 ኱఍ඹ㏻ㄢ㢟 ೔⌮
ᩍ⫱ࡢᮍ᮶࡟ྥࡅ࡚ 㸪࠘SS
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ဴᏛጤဨ఍ဴᏛ࣭೔⌮࣭᐀ᩍᩍ⫱ศ
⛉఍ࠕᥦゝ 㧗ᰯබẸ⛉೔⌮ᩍ⫱ࡢ๰⏕
㸫ࠑ⪃࠼ࡿࠕ೔⌮ ࠖࠒࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㸫 㸪ࠖ
KWWSZZZVFMJRMSMDLQIRNRK\RSGIN
RK\RWSGIᖺ᭶᪥㜀ぴ
ࣉࣛࢺ ࣥࠕ࢔ࣝ࢟ࣅ࢔ࢹࢫϨ 㸪ࠖ⏣୰⨾▱ኴ㑻࡯࠿
ヂࠗࣉࣛࢺࣥ඲㞟㸴 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪
SS
బ⸨ඞᐉࠕ㧗➼Ꮫᰯࠕ೔⌮ࠖࣟࢦࢫ࡟ᚑ࠺
ࢯࢡࣛࢸࢫࡢ⪃ᐹ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶㸫ࢡࣜ
ࢺࣥ࡜ࡢᑐヰ≧ἣࡢศᯒࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࢹ࢕࣋
࣮ࢺᏛ⩦ࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ
఍ ඲ᅜ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 ➨ ྕ ➨ ᅇ඲
ᅜ◊✲኱఍ 㸪࠘㓄ᕸ㈨ᩱ㸪SS
ᒣ⏣ᆂ୍ࠕ㧗ᰯࠕ೔⌮ࠖ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑࣭ᛮ
⪃࣭ᑐヰࡢ㛵ಀࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ೔
⌮Ꮫ఍ ➨  ᅇ኱఍ሗ࿌㞟 ኱఍ඹ㏻ㄢ㢟
೔⌮ᩍ⫱ࡢᮍ᮶࡟ྥࡅ࡚ 㸪࠘SS
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